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La comissió organitzadora del 60è aniversari de l’Institut Narcís Oller de Valls em 
demana participar en el monogràfic que preparen amb motiu d’aquesta celebració 
com a inspectora d’aquest centre. És per a mi una satisfacció poder contribuir amb 
aquesta petita aportació a la iniciativa comuna que heu projectat. 
En aquests dos cursos i mig he tingut ocasió de conèixer dues direccions, dos 
equips directius amb dues característiques definitòries comunes a tots dos: el com-
promís i l’estimació pel seu centre. Cadascun dels seus membres ha desenvolupat 
i desenvolupa les tasques pròpies del càrrec amb gran professionalitat.
Segurament hi ha molts aspectes que cal destacar d’aquest Institut. Jo en voldria 
destacar tres: el bon clima entre el professorat, la bona disposició que tenen a par-
ticipar en qualsevol activitat que suposi un aspecte de millora en benefici del seu 
alumnat i finalment la manera d’acollir l’alumnat, tot l’alumnat, i especialment aquell 
que arriba al centre amb circumstàncies especials, no sempre favorables. 
Vull deixar constància que a partir de les visites al centre i del treball de 
col·laboració amb els equips directius, amb el professorat, amb l’alumnat i amb les 
famílies, he pogut constatar la qualitat educativa i humana de la vostra institució. 
També vull posar de manifest l’elevat grau de compromís de l’Institut amb les per-
sones i, en general, amb les necessitats de tota la comunitat educativa.
Convé destacar, també, la intensa i meritòria labor desenvolupada des dels ini-
cis, com a institució educativa, per donar una resposta de formació actualitzada i 
integral a les necessitats educatives de les noies i dels nois del centre, durant tots 
els anys que fa que veniu funcionant i que va més enllà, en temps i en continguts, 
de l’estricta formació acadèmica i escolar.
El vostre projecte de centre es fonamenta en una proposta educativa que situa 
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Vull remarcar, també, la tasca de cohesió i formació desenvolupada per l’equip 
docent per atendre les necessitats afectives, socials i culturals dels diferents membres 
de la comunitat educativa. I és que és una tasca callada de tants i tants professors 
que rarament rebran cap homenatge, que han deixat la seva vida, engruna a engruna, 
en tants centres educatius, als quals vull dedicar aquestes paraules: vosaltres sou, a 
través dels joves que passen per les vostres mans, un dels veritables motors, ànimes 
de la nostra societat.
A tots els professors els dedico una cita d’Artur Graf, que diu: “Excel·lent mestre 
és aquell que ensenyant fa néixer en l’alumne el desig d’aprendre.” L’experiència de 
la vida sempre porta una part del que hem viscut en aquesta època a la secundària, 
a l’Institut.
Felicitats a tots els que ho heu anant fent possible!
En primer terme la senyora Serafina Sánchez, inspectora de centre, durant una visita de la directora 
dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona, senyora Àngels González, durant el curs 20012-13. 
(Arxiu del centre)
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